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ATTI CAPITOLARI 
Autor donosi prijepis zapisnika samostanskih kapitula (atti capitolari) benediktin-
-
Benediktinski samostan sv. Ivana Krstitelja u Dajli, Atti Capitola-
ri
  The Benedictine monastery of St. John the Baptist, Atti Capitola-
 religious communities in the 19th century.
  Monastero  benedettino di San Giovanni Battista di Daila, Atti 
capitolari
Samostan sv. Ivana Krstitelja u Dajli djeluje od 1859., kada biva osnovan hospicij1 i 
dolaze prvi monasi, do 1948. kada ga, nakon montiranoga procesa napuštaju posljednji 
benediktinci.2 U tom je razdoblju monaška zajednica sv. Ivana Krstitelja u Dajli, odnosno 
sv. Marije u Pragli, oblikovala taj prostor, kako u vjerskom, tako i u ekonomskom pogledu. 







3, samostanskom arhivu u Pragli te u -
 u rimskom samostanu .4 
Pragliu dolazi u hospicij u Dajli, trojica odlaze u samostan S. Giorgio Maggiore u Veneciji 
-




6 Kada 1814. francuska vlast biva zamijenjena 
austrijskom, pitanje ukinutih samostana, pa tako i opatije sv. Marije u Pragli, ostaje otvo-
da se samostan s dijelom zemljišnog posjeda vrati benediktincima (benediktincima iz Pra-
-
Provinciji Subiaco Kongregacije Montecassino (
Cassinensis




diktinskom samostanu u Dajli u Pokrajinskom arhivu Koper nalazi se unutar fonda Grisoni. Od ostalih 
izvora valja spomenuti i Conclusionale del Pio Istituto Grisoni in Capodistria...contro Don Attiliano 
4 
Spes una in reditu. Miscelanea nel centenario 
, Badia di Santa Maria del Monte, Cesena, 2006., 
5 
(ur.), Spes una in reditu
6 Isto -










Prosvjed je opata više bio usmjeren na oduzimanje pravne osobnosti zajednici, negoli na 
napušta Pragliu 1891. godine.






priznata kao zajednica u Praglii, ali isto je tako vidljiva nevoljkost da se ponovno otkupi 
7 Isto, str. 23.
8 Trajno vlasništvo crkvenih ustanova nad dobrima koja nisu mogla biti oduzeta, niti se njima moglo slo-
bodno upravljati bez posebna dopuštenja Svete Stolice. 
9 





samostan u Praglii. Iako su poglavari Kongregacije, u prvom redu generalni opat D. Mauro 
Dajli na generalnom je kapitulu 1880. uzdignut u rang priorata.12 Tijekom osamdesetih go-
dina benediktince u Dajli zaokuplja pravno priznanje, na razini Kongregacije, istovjetnosti 
zajednice u Dajli sa zajednicom u Praglii. Na generalnom kapitulu Kongregacije 1888. 
-
13
Atti Capitolari, odnosno odluke sa sjednica kapitula14 -
stro) formata 32,5 x 47,2 (korica) cm koja se sastoji od 198 naknadno numeriranih listova, 
negoziante / Carta, Cartoni, Regist. Stampe / ed Oggetti di Cancelleria / Venezia / Campo 
U knjizi zapisnika kapitula nalaze se zapisnici kapitula od 1881. do 1906. te prijepisi 
ili Amen
sazivao prior, ali ponekad nailazimo na podatak da ga je sazvao opat (pro)visitator ili prior 
12 
Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima, sv. III, Benediktinci u Panonskoj Hrvatskoj i Istri, 
Benediktinski priorat Tkon, Split, 1965., str. 100. Na odluku Kongregacije pozivaju se benediktinci kada 
del 1880 venne proposta la elezione di Daila in Priorato e conseguemente che Priore avesse ad esserne 
-
ratum erigendum esse decrevimus Domum sive Hospitium nostrum sub nomine S. Joannis Baptistae in 









15 Prilikom rasprave 
o pojedinim pitanjima prior bi sazvao najprije dekane, a potom cijelu zajednicu. O svim 
patres capitulares) tajno glasovali. 
Atti Capitolari -
zapisnik s kapitula na kojemu je za priora izabran Amato M. Clerici. Osim zapisnika ka-
od poglavara Kongregacije ili su ih njima slali. Prilikom prijepisa ta smo pisma, da bi se 
svakog monaha ili konversa16 te kraticu O.S.B. Pisanje velikih i malih slova u rukopisu 
prijepisu. Isto vrijedi i za pisanje interpunkcijskih znakova, posebice zareza, koji se pišu 
bez ikakva pravila.
1904.17 
Decanus ass., pretpostavivši da se radi o assi-
stens
Ab. (Abbas); Abbe (Abbate); Ab.te (Abate); Adm (Admodo); amm. (amministratore); 
lo (Confratello); 
Cong. (Congregazione); Congis (Congregationis); D. (Don); Deco
(felice memoria); M. (Molto); Ma (Maria); Mam (Mariam); N. (Nostro); Nras (Nostras); O. S. 
B. ili OSB (Ordo Sancti Benedicti); P. (Padre/Pater); p. p. (per procura); PP (Padri); Pross.o 
a 
ventra (prossima ventura); R. (Reverendo); R. (Reggio); Rdo (Reverendo); Rdum (Reveren-
15 





dum); Revmi (Reverendissimi); Rmo (Reverendissimo); Rssmi (Reverendissimi); Rssmo 






Padre Vice Priore e primo Decano D. Amato Maria Clerici e gli altri tre Decani il Padre 
-
Quindi per accettazione si diedero i voti segreti conforme il prescritto delle nostre 




In terzo luogo il Molto Reverendo Padre Priore propose ai Seniori la permuta di due 
18
Estimata la cosa e stimata utile fu approvata a pieni voti dal Molto Reverendo Padre 
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
    D. Basilio Giuran Decano
Approvata dai Seniori la vendita e permuta come sopra il Molto Reverendo Padre Prio-
re fece chiamare gli altri due Monaci, cioè D. Idelfonso Tiberio e D. Camillo Sarra per 
a Capitolo, perchè deliberasse con voto se stimava utile alla Casa religosa la vendita e la 
-
-
vorevoli contro uno che si possa procedere alla vendita ed alla compera dei due campi cosi 
e unire tutti in un corpo i terreni del Monastero. Quindi si stabilì di fare ricorso alla Santa 
Sede per la licenza prescritta dai Sacri Canoni.
i Monaci.
In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila 30 Settembre 1881.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice priore Segretario
    D. Basilio Guiran Decano
    D. Idelfonso Tiberio




alla vendita e compera, e alla permuta come sopra, come si rileva dal seguente decreto del 




tem facimus “alienandi fundum ejusdem valoris adhibitis omnibus cautelis de jure et de 
prudentia adhibendis in securitatem novi investimenti: nec non permutandi duos alios fun-
  D. Marinus Frattin Provisitator
      D. Ambrosius Ajuis O.S.B.
       a secretis
Concordat cum originali
Sancti Ioannis Baptistae Dailae die 16 Januarii 1882
D. Amatus Maria Clerici Secretarius Conventus
-
-
Converso dal Padre Maestro D. Amato Maria Clerici, e fatte eziandio alcune osservazioni 
139
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Pietro Camin fu accettato a pieni voti a continuare il Noviziato.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
    D. Basilio Guiran Decano
-
-
Novizio dal Padre Maestro D. Amato Maria Clerici, e fatte eziandio alcune osservazioni 
Pietro Camin fu accettato a pieno voti a continuare il Noviziato.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario






In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila 8 Agosto 1882
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
    D. Basilio Guiran Decano
-
D. Amato Maria Clerici del diportamento del Novizio e fatte dai Seniori alcune osservazi-
che Novizio fu accettato a pieni voti a fare la professione.
In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila 3 Novembre 1882
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario




    D. Romualdo Scarella Priore




    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
Dichiarazioni (scrutinio che deve farsi dopo i primi due mesi del Noviziato) onde delibe-
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essendo stata fatta alcuna osservazione intorno al portamento del Novizio, si diedero i voti 
In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila li 10 Maggio 1883.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
del Nostro Santissimo Padre Benedetto il Molto Reverendo Padre Romualdo Scarella 
Capitolo provinciale secondo la prescrizione delle Nostre Costituzioni Capitolo 3 Parte II. 
-
In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila li 15 Ottobre 1883
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
    D. Veremondo Vedder





In fede di che ecc.
     D. Veremeondo Vedder
     D. Camillo Sarra
Dal Monastero di Daila 6 Ottobre 1883
D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario del Monastero
Carissimo D. Anacleto
Avendo i Padri Capitolari esaminato il Mandato del Deputato di Daila al Capitolo 
-
Salutandola ecc.
Dal Monastero di Daila 16 Ottobre 1883
D. Amato Maria Clerici O. S. B. Vice Priore Segretario del Monastero
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Monasterii Sancti Ioannis Baptistae Dailae Priori




In Monasterio Sancti Ioannis Baptistae Dailae Die 16 Octobris 1883
D. Amatus Maria Clerici O. S. B. Vices Prior Segretarius Conventus
-
richiamato furono manifestate al Padre Maestro alcune osservazioni circa il portamento 
favorevoli.
In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila 20 Dicembre 1883
    D. Romualdo Scarella Priore





Maria Clerici del diportamento del Novizio ed essendo uscito dal Congresso, ed essendo 
richiamato, si diedero,
In fede di che ecc. Dal priorato di Daila 12 Marzo 1884
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
-
-
rendissimo Padre Abbate Generale D. Nicola Maria Canevello aveva otenuto dalla Sacra 
Non avendo i Decani fatta nessuna osservazione si diedero i voti segreti conforme 
Converso fu accettato a voti unanimi a cominciare il suo Noviziato.
In fede di che ecc. Dal priorato di Daila 15 Maggio 1884
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    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Secretario
Romualdo Scarella radunati in congresso i Decani infrascritti loro propose
che si doveva fare il primo scrutinio prescritto dalle Nostre Dichiarazioni per approvare o 
e richiamato il detto Padre Maestro, e senza essere stata fatta nessuna osservazione dai 
In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila 13 Settembre 1884
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
Monastero al Capitolo Provinciale secondo il prescritto delle Nostre Constituzioni Parte 




In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila 10 Ottobre 1884
    D. Romualdo Scarella Priore OSB
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario 
    D. Veremondo Vedder
Pax
-
Salutem et reverentiam in Domino
-
-
ex patribus in ejus cubiculo convenienti modo acceperunt et in Capitulum obtulerunt/ 
Provinciali proxime celebrando in Nostro Monasterio Sancti Ioannis Baptistae Dailae.
-
Domino videbitur ad utilitatem totius Italicae provinciae et praesertim Monasterii Nostri 
nostra subscriptas ipsi dedimus.
Datum ex Monasterio S. Ioannis Baptistae Dailae die X Octobris MDCCCLXXXIV
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    D. Veremundus Vedder
Concordat cum Originali
In Monasterio Sancti Ioannis Baptistae Dailae die 11 Octobris 1884.
D. Amatus Maria Clerici O. S. B. Subprior Segretarius Conventus
-
stato communicato dal Reverendissimo Padre Provisitatore con lettera 14 Gennajo anno 
corrente che i Padri Trappisti hanno intenzione di comprare dal Governo il Monastero di 
-
nastero di Daila il prelodato Padre Priore (prima di sentire il parere di tutti i monaci giusta 
la Dichiarazione al Capitolo IIIo della Sacra Regola) esortava vivamente i convocati Padri 
Decani a prendere la cosa in seria considerazione e bilanciare bene le ragioni sia favorevoli 
-
1o Il Monastero di Praglia è monastero monumentale anesso alla nostra Congregazione. 
Ora pare che sarebbe cosa poco onorevole ed a noi ed a tutta la Congregazione, dopo di 
avere altamente e per lungo tempo protestato davanti al Governo che noi ingiustamente 
i nostri diritti, ora poi li cedessimo spontaneamente.
2o






dire impossibile di rimborsare ad essi tutte le spesse sia della compra come della manuten-
zione dello stesso Monastero
4o Sebbene hic et nunc
abbiamo fondata speranza di averli in tempo non lontano.
5o Oltrecchè potrebbero avvenire tempi migliori in cui facilmente si potrebbe ritornare 
-
dopo il Proto Cenobio di Subiaco sarebbe certamente il migliore sotto tutti i rapporti della 
Congregazione stessa.
In fede di che. Dal Monastero di San Giovanni Battista di Daila. 22 Gennajo 1885
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario




Priorato il giorno 22 corrente mese.
In fede di che ecc. Dal Monastero di S. Giovanni Battista di Daila 27 Gennaio 1885
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Veremondo Vedder
    D. Camillo Sarra
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
-
relazione dal Padre Maestro dal diportamento del Novizio, e uscito fuori dal Congresso, e 
richiamato dopo breve intervallo, si venne a dare i voti segreti senza aver fatta i Padri ne-
    D. Romualdo Scarella Priore




mualdo Scarella radunati a Capitolo gli infrascritti Decani, loro proposse che essendo il 
dal Padre Maestro del diportamento del novizio, e rientrato nel congresso, si venne alla 
In fede di che ecc. Dal Monastero di San Giovanni Battista di Daila 20 Giugno 1885
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
Romualdo Scarella chiamati a Capitolo il Padre Vice Priore D. Amato Maria Clerici, il Pa-
In fede di che ecc. Dal Monastero di San Giovanni Battista di Daila 4 Novembre 1885
    D. Romualdo Scarella Priore
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    D. Camillo Sarra Decanus Assistens
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
-
diportamento passato e presente del detto Converso, e fatte alcune osservazioni si diedero 
le solite preci tutti si ritirarono.
In fede di che ecc. Dal Monastero di San Giovanni Battista di Daila 5 Novembre 1885.
D. Romualdo Scarella   D. Veremondo Vedder
D. Camillo Sarra Decano Assistente  D. Amato Maria Clerici a Secretis
-
mualdo Scarella chiamati a Capitolo i decani del Monastero e D. Camillo Sarra Decano 
Sacro Abito Nemesio Borsa da Cigole Provincia di Brescia, giovine proposto dal Reve-
Converso.
I Decani dissero di non avere niente in contrario, anzi dissero che il detto giovine per 
In fede di che ecc. Dal Monastero di San Giovanni Battista di Daila 16 Novembre 1885
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    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillo Sarra Decano Assistente
    D. Amato Maria Clerici Segretarius Conventus
Romualdo Scarella chiamati a Capitolo i decani del Monastero e D. Veremondo Vedder 
la relazione da D. Veremondo del come si era diportato nel tempo che era dimorato a San 
-
In fede di che ecc. Dal Monastero di San Giovanni Battista di Daila 26 Maggio 1886
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Eusebio Maria Podesta Decano
    D. Veremondo Vedder Decano Assistente
    D. Amato Maria Clerici Segretarius Conventus
-
-
glia, diocesi di Padova, leggeva davanti ad essi canonicamente radunati, la supplica con cui 
la Superiora del Collegio delle Nobili dimesse di Padova, obbligata dal cosidetto Consiglio 
di Vigilanza domandava alla Sacra Congregazione la sanatoria di un affrancazione di un 
-
dei Monaci benedittini del prefato Monastero di Praglia, esaminata e discussa coscienzio-
154
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concesso il dominio sui beni di ragione dello stesso Monastero.
Dato dal Priorato di Daila 22 Marzo 1887.
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
    D. Eusebio Maria Podesta O.S.B.
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.
Nel Monastero di San Giovanni Battista di Daila
D. Amato Maria Clerici O.S.B. Vice Priore Segretario
-
Monastero al Capitolo Provinciale secondo il prescritto delle Nostre Costituzioni Parte II. 
Capitolo 3. Ogni Monaco scrisse in una scheda il nome del Monaco che voleva eleggere 
e sigillato con il sigillo grande del Monastero da presentarsi al Capitolo Provinciale.
In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila 29 Aprile 1887
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.
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    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Vice Priore Segretario
Pax
primaeva observantia









nostra subscriptas ipsi dedimus.
Datum ex Monasterio Sancti Ioannis Baptisate Dailae
    D. Veremundus Vedder O.S.B.
    D. Gilbertus Lupi O.S.B.
    D. Camillus Sarra O.S.B.
Concordat cum originali Sancti Ioannis Baptistae Dailae die 29 Aprilis 1887
D. Amatus Maria Clerici Subprior Segretarius Conventus
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Monastero di San Giovanni Battista chiamati nelle consuete forme a consiglio i due Padri 
-
come ne fa fede la relazione della Rma Curia Vescovile di Padova al nostro Rmo P. Provisi-
netto sarebbe di 
-
detta superiora le dieci lire in discorso e che si possa dare il necessario assenso /servatis 
il proprio i detti Padri Decani, per cui fattane la votazione secreta, a pieni voti viene riso-
perchè abbia il suo effetto la Sanatoria concessa dal Rescritto Apostolico 5 Gennajo 1887 
a favore della Superiora delle Nobili Dimesse di Padova.
Decani che la lodata Reverendissima Curia di Padova ebbe un trattato, da circa un anno col 
sovra menzionato nostro Reverendissimo Padre Provisitatore, riferentesi ai signori Dottor 
Monastero di Praglia, messisi in regola con la chiesa, ottenuta prima la necessaria sanato-
ad cautelam, per non frapporre ostacoli, 
sborsarono nello scorso mese alla Curia Vescovile di Padova  500. Sicome  sui detti 
campi gravitavano due Mansionerie appartenenti alla Chiesa Cattedrale di Padova così 
 Monsignor Vescovo, per le  avutene dalla Santa Sede sulle dette 500  
ritenne per se  15 e le altre 485 mise a disposizione del suddetto Reverendissimo Padre 




Il detto Molto Reverendo Padre Priore volle che tutto  venisse redatto nel libro 
degli Atti Capitolari a memoria della cosa.
In fede di che ecc. Dal Priorato di Daila 10 Maggio 1887
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Eusebio Maria  O.S.B. Decano
    D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario
 Padre Provisitatore
Avvicinandosi il tempo che noi Capitolari abbiamo a procedere alla elezione del no-
vello Superiore prima di emettere alcun atto intorno alla medesima sentiamo il dovere di 
sottometere alla  Vostra  le  osservazioni dopo le  
Le manifesteremo il nostro desiderio sul proposito.









Con profondo rispetto ci professiamo etc.
    D. Amato Maria Clerici
    D. Veremondo Vedder
    D. Gilberto Lupi
    D. Camillo Sarra




1. Che l’affare propostomi con la detta Istanza non posso risolverlo da me solo: ma 
-
-











 D. Placido Contesso O. S. B. Provisitatore











     Suo affezionatissimo Confratello
      D. Placido Contesso O. S. B.
        Provisitatore
D. Amato Maria Clerici O. S. B. Vice Priore
Segretario del Monastero
-
mualdo Scarella chiamati a Capitolo tutti i Monaci e dette le solite preci espose loro che, 
essendo prossima la celebrazione del Capitolo Generale, era necessario presentare al detto 
del Priorato di Daila. Il Molto Reverendo Padre Priore diede ordine al Padre Vice Priore 
per ragione perchè la prima Istanza presentata al Reverendissimo Padre Abate Generale fu 
da esso respinta. Recitate le solite preci il Molto Reverendo Padre Priore sciolse la seduta 
Capitolare.
In fede di che ecc. Dal Monastero di San Giovanni Battista di Daila 20 Aprile 1888.
    D. Romualdo Scarella O.S.B Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
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    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Colombano Corronini O.S.B.









Padre Abbate Oliveros di felice memoria si stette con un superiore posto dal Padre Visi-
















Troviamo soverchio venire con Citazioni di Diritto Canonico e di recenti decisioni della 
dicendo.
IIo -






Il Decreto Capitolare infatti parla de presenti
-

























    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attiliano Debono O.S.B.
    D. Colombano Coronini O.S.B.
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D. Amato Maria Clerici, O. S. B. Vice Priore Segretario del Convento.
o Giugno 1888 il Molto Reverendo Padre Priore D. Ro-
mualdo Scarella radunati legittimamente i Monaci a consiglio capitolare, dette le solite 
preci, lesse inanzi tutto ad essi una lettera del Reverendissimo Padre Provisitatore D. Pla-
speciale da teneresi segreta, ed il cui scopo si
sarebbe intesso a voce dallo stesso Padre latore della surriferita lettera.
-
-
ne composta del Molto Reverendo Padre Priore, del Padre Vice Priore e del Padre Cellela-
-
Recitate le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
Dal Priorato di Daila 1 Giugno 1888
    D. Romualdo Scarella O.S.B Priore
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    D. Veremondo Vedder O.S.B. 
    D. Camillo Sarra
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Colombano Corronini O.S.B.






In fede di che ecc.
Dato dal Monastero di Daila in Istria 1o
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D. Amato Maria Clerici Vice Priore Segretario del Convento
-
opportuna occasione di alienare in via di permuta il campo di San Cosmo posto nella con-
-
li uno olivato con 85 piante di olivi e 3 vitati con 719 piante di viti hanno complessivamente 
di che si trattava e conosciuta la cosa essere molto vantaggiosa al Monastero sarebbero 
-
sentiva, e la Santa Sede dava la facolta di venire alla detta alienazione in via di permuta. 
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Segretario del Convento
Approvata dai Decani la permuta come sopra il Molto Reverendo Padre Priore fece 
permuta conforme prescrivono le nostre Dichiarazioni. Nuovamente discussa e ponderata 
e fatto lo scrutinio 7 furono favorevoli e 1 contrario. Il Padre Priore ordino di stendere i 
Quindi si stabili di ricorrere alla Santa Sede per la licenza prescritta dai Sacri Canoni. 
Recitate le preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc. 
Dato dal Monastero di Daila in Istria 27 Giugno 1888
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    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Colombano Coronini O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici Segretario del Convento
-
-
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici Segretario del Convento
-
mualdo Scarella chiamati a Capitolo tutti gli infrascritti Monaci, e recitate le solite preci 
anno corrente il tempo dei Voti triennali era da decidersi di ammeterlo a fare i Voti per-
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In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra
    D. Attilano Debono
    D. Colombano Corronini O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici Segretario del Convento
-
Monastero al Capitolo prossimo Provinciale da celebrarsi nel Monastero di San Giuliano di 
Genova secondo il prescritto delle Nostre Costituzioni. Dette le preci ogni Monaco scrisse 
il nome del Monaco che intendeva eleggere
-
seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
Dato nel Monastero di Daila 2 Ottobre 1888
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
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    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Colombano Coronini O.S.B.
-
mualdo Scarella chiamati a Capitolo il Padre Vice Priore D. Amato Maria Clerici e il Padre 
furono tutti favorevoli.
In fede di che ecc.
Dato nel Monastero di Daila 28 Gennajo 1889
    D. Romualdo Scarella OSB Priore
    D. Amato Maria Clerici a secretis
-






dal demanio No 3 campi
campi e domanda ai monaci il consenso di poterseli ritenere supposta la sanatoria della 
Aperta regolarmente la discussione sul proposto argomento, e udito il parere dei Mo-
naci, la cosa fu mesa ai voti.
Raccolti i voti in No o 6 voti favorevoli e due con-
della Santa Sede.
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra 
    D. Attilanus Debono O.S.B.
    D. Colombanus Coronini





preci tutti si ritirarono.
In fede ecc. Daila 3 Giugno 1889
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
-
al Capitolo Provinciale da celebrarsi il 20 Agosto nel Monastero di San Giuliano Martire 
in Genova. Recitate le preci ciascun Monaco scrisse il Nome di colui che voleva elegere. 
-
In fede di che ecc. Daila 9 Agosto 1889
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    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attiliano Debono O.S.B.
    D. Colombano Coronini O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
-




nostra subscriptas ipsi dedimus.
Datum ex Monasterio Sancti Ioannis Baptistae Dailae
    D. Veremundus Vedder O.S.B.
    D. Gilbertus Lupi O.S.B.
    D. Camillus Sarra O.S.B.
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    D. Colombanus Coronini O.S.B.
Concordat cum originali
    D. Amatus Maria Clerici O.S.B.
         A secretis
-
Nostre Dichiarazioni dopo otto mesi per i due Novizii Prosdocimo Chiarelli e Modesto 
In fede di che ecc. Daila 11 Ottobre 1889
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.




astenzioni, mentre il Novizio D. Vigilio ebbe tre voti favorevoli con tre astenzioni.
In fede di che ecc. Daila 7 Novembre 1889
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Colombano Coronini O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Vice Priore
      a secretis
-
avessero alcuna cosa da osservare intorno ai due Novizii, ed essi risposero che nulla ave-
In fede di che ecc. Dal Monastero di Daila 21 Gennajo 1890
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
    D Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.





mo venturo mese di Aprile come appunto prescrivono le Nostre Costituzioni. Dati i voti in 
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Colombano Coronini O.S.B.
    D. Eduardo Bernardini O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. a secretis
-
nastero di Praglia. Il detto erede Giovanni Bison desiderandosi mettere in regole con la 
ratte annuali a cominciare dal Novembre prossimo venturo. Ora essendo necessario secon-
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella O.S.B. Priore
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    D. Veremondo Vedder O.S.B.
    D. Colombano Coronini O.S.B.
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. a secretis
-
-
fu sciolta la Seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Colombano Coronini O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
-
-
Giuseppe Nicolini nato il 6 Gennajo 1877, Giovanni Valentini nato il 31 Dicembre 1876 e 
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ciascuno individuo fu posto a voti secreti. Giuseppe Nicolini ebbe 4 voti bianchi, 1 nero; 
-
tate le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. a secretis
Scarella chiamati a Capitolo i Monaci e recitate le solite preci, lesse una lettera del Re-
Capitolare.
In fede ecc.
    D. Romualdo Scarella
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
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Scarella chiamati gli infrascritti Monaci a Capitolo e recitate le solite preci, lesse una lette-
Giuseppe Marinelli probando nel Monastero di San Giuliano di Genova ed Enrico Merler 
o
o
Recitate le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella
    D. Attanasio Bagnara O.S.B.








precedente) essendo stata nulla per mancanza di D. Veremondo, che non fu invitato al 
Capitolo, il Reverendissimo Padre Abbate Visitatore disse essere necessario procedere ad 
-
da ultimo le solite preci fu sciolta la seduta capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella
    D. Atanasio Baragna O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
Essendo prescritto nelle Nostre Costituzioni che nelle riparizioni delle fabbriche che 
riparare una casa situata nella Stanzia Saini, il Molto Reverendo Padre Priore Domenico 








rella a recarmi a Daila per l’atto capitolare concernente rialzamento della casa colonica 
Marincich e trovandomi ancora impedito di poter aderire al suddetto invito in causa delle 
anche alzamento di muri che fossero necessarii ad un perfetto lavoro
In fede di che ecc. ecc.
D. Veremondo Vedder OSB
-
In fede di di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Atanasio Baragna O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
Scarella Priore Amministratore, chiamati a Capitolo gli infrascritti Monaci, recitate le 
a voti segreti cioè Michele Gotardi (di anni 51) e fu escluso perchè ebbe solamente due 
voti favorevoli e 5 contarii; il secondo Carlo Eces (di anni 14) e fu accettato avendo avuto 
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escluso perchè ebbe 4 voti contrarii e tre favorevoli. Incaricato dal Molto Reverendo Padre 
ritirarono.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Atanasio Bagnara O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
Scarella Priore Amministratore chiamati a Capitolo gli infrascritti Decani, recitate le solite 
-
fare i voti perpetui. Il Padre Priore disse che avendoli chiamati ambedue per conoscere se i 
e che erano disposti a fare la professione. Avendo i Decani dichiarato che niente ostava 
riguardo al portamento dei due fratelli, furono messi separatamente ai voti segreti; fatto il 
In fede di che ecc
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici a secretis




come prescrivono le Nostre Costituzioni. Recitate le solite preci ciascun Monaco scrisse in 
-
naco che voleva elegere. Dopo la sesta votazione il Padre D. Gilberto ebbe un voto, il Padre 
D. Andrea ebbe similmente un voto; e il Padre D. Atanasio ebbe tre voti e si conchiuse, 
dopo fatte alcune osservazioni, che il Padre D. Atanasio era eletto Deputato perche avendo 
il Sigillo grande del Monastero.
Recitate le solite preci fu sciolta la seduta capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attanasio Bagnara O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
Abbati Visitatori




et Constitutiones nostras ordinatum fuerit.
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nostra subscriptas ipsi dedimus.
L+S    D. Veremundus Vedder O.S.B.
    D. Gilbertus Lupi O.S.B.
    D. Andreas Waschek O.S.B.
Concordat cum originali.
    D. Amatus Maria Clerici O.S.B. a secretis
-
senti tutti i capitolari.
Il Molto Reverendo Padre Priore D. Romualdo Scarella, esposto che devessi fra breve 
dichiarare per mezzo di votazione segreta, se nella prossima elezione del nuovo Superiore 
se, attese le presenti circostanze, preferiscano di avere ancora un Priore amministratore. 
avvenire lo credesse opportuno.
Recitate le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attanasio Bagnara O.S.B.




voti furono tutti favorevoli.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attanasio Bagnara O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B.
Amministartore chiamati a Capitolo i Padri Decani disse che si desiderava fabbricare una 
piccola casetta nel cosi detto Campo Grande perche servisse, in caso di bisogno, di rifugio 
contrario e una astenzione. Recitate da ultimo le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdus Scarella 
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    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attanasio Bagnara O.S.B.
    D. Amato Clerici a secretis
Priore Amministratore chiamati a Capitolo i Monaci, recitate le solite preci, propose per 
Molto Reverendo Padre Priore una relazione riguardante i costumi e gli studi del detto po-
risultarono voti favorevoli 3, due contrarii, e una astenzione.
Recitate le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Amato Maria Clerici a secretis
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attilano Debono O.S.B.
Priore Amministratore chiamati a Capitolo i Monaci, propose, dopo recitate le solite pre-
favorevoli e una astenzione.
In fede di che.
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    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attiliano Debono O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
Romualdo Scarella Priore Amministratore i Monaci, recitate le solite preci, il detto Molto 
-
del detto giovane date dal Reverendissimo Padre Visitatore erano buone. Prima di venire 
-
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillus Sarra O.S.B.
    D. Attilanus Debono O.S.B.
    D. Benignus Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
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Priore Amministratore chiamati a Capitolo i Monaci, e recitate le solite preci consuete, 
-
nio risultarono 4 voti favorevoli e due astenzioni. Di piu il Reverendissimo Padre Visitatore 
Ministro del Governo la restituzione del Monastero di Praglia (avendone il Ministro resti-
in spese, non erano alieni che il Padre Visitatore facesse pure la
domanda. Recitate da ultimo le solite preci fu sciolta la seduta capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
-
della scuola e precisamente sopra la casupola del forno si innalzasse un muro di 4 o 5 metri 
potendosi cosi conseguire due nuove stanze attigue alla scuola stessa. Discussa la cosa e 
Ne fu approvata a consenso unanime la proposta.
In fede di che ecc.
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    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Veremondo Vedder Decano
    D. Attilano Debono Decano Assistente
    D. Amato Maria Clerici a secretis
chiamati a Capitolo i sottoscritti Monaci, recitate le solite preci, loro propose che doven-
dosi celebrare il Capitolo Provinciale, procedessereo alla elezione del Deputato giusta il 
o Scrutinio il Padre D. 
Veremondo ebbe 3 voti; uno D. Gilberto; uno D. Andrea; uno D. Attilano. Nel 2o scrutinio 
il Padre D. Amato ebbe un voto; D. Veremondo ne ebbe tre; D. Gilberto uno; D. Attilano 
uno; D. Benigno uno. Nel terzo scrutinio D. Veremondo ebbe tre voti; D. Gilberto uno; 
Veremondo. Recitate le preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
-
re chiamati a Capitolo i sottoscritti Monaci, recitate le solite preci, loro propose tre giovani 
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il secondo Michelle Battistotti tirolese; e il terzo Giuseppe Caronti di anni 13 come proban-
voti furono 6 favorevoli e uno contrario. Nella seconda fatta per Michelle Battistotti i voti 
furono 5 favorevoli, uno contrario e una astenzione. Nella terza fatta per Giuseppe Caronti 
i voti furono 5 favorevoli e due contrarii.
Recitate le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Camillo Sarra O.S.B.
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B.
-
rella chiamati a Capitolo gli infrascritti Monaci e recitate le solite preci propose il giovine 
-
gliato al Monastero di Praglia. Distribuiti i voti e fatto lo scrutinio il detto giovine ebbe 4 
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
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o Settembre 1896 il Molto Reverendo Padre D. Romualdo 
Scarella Priore Amministratore chiamati a Capitolo gli infrascritti Monaci e recitate le so-
Pedrocchi di anni 23 nativo di Venezia il secondo _________19
-
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Attiliano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
Monastero di Santa Maria di Torrechiara presso Parma. Recitate le solite preci e distribuite 
le schede ogni Monaco scrisse nella propria scheda il nome di colui che voleva eleggere. 
o scrutinio D. Andrea ebbe 
risulto che D. Andrea ebbe 4 voti, uno D. Benedetto, uno D. Veremondo e uno D. Benigno; 
19 Prazno mjesto pušteno u tekstu.
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eletto a Deputato D. Andrea. Di poi si venne alla lettura delle lettere commendatizie da 
-
de del Monastero. In appresso recitate le solite preci, fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Amato Maria Clerici OSB
    D. Benedetto Pascuttini OSB
    D. Veremondo Vedder OSB
    D. Attiliano Debono OSB
    D. Benigno Tognon OSB a secretis
-
Recitate le solite preci lesse una lettera del Reverendissimo Padre Abbate Visitatore D. 
certo Adolfo Testa (di anni 14) di San Mariano Diocesi di Jesi. Intesa la relazione circa i 
tutti favorevoli.
Recitate le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.




le preci consuete lesse una lettera del Reverendissimo Padre Abate Visitatore D. Mauro 
-
sandro Cuciarelli di anni 15 compiuti di Anticoli Campagna Provincia di Roma. Intesa la 
relazione circa i costumi e gli studii del detto giovine si venne ai votti secreti.
da ultimo le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Attiliano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
-
ministratore chiamati a Capitolo i Decani cioè il Padre D. Amato Maria Clerici Vice Pri-
ore, il Padre D. Veremondo Vedder e il Padre D. Attilano Debono Decano assistente, loro 
-
-




essere accettato e ammesso a fare i voti perpetui. Recitate le preci consuete fu sciolta la 
seduta capitolare
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
favorevoli.
Recitate da ultimo le solite preci fu sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B. Decano
    D. Attilano Debono O.S.B. Decano Assistente
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. a secretis
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Scarella Priore Amministratore ha chiamato a Capitolo tutti i Monaci vocali per la prece-
-
Inoltre essendo che con Decreto Generalizio del Maggio 1896 venne dichiarato forma-
Giorgio Maggiore di Venezia (avendo il detto Padre Priore Amministratratore invitato a 
Giuran e D. Benedetto Pascuttini con le loro rispettive procure dei 15 del corrente mese. 
Dette le consuete preci il Padre Priore ha proposto ai Padri il nominato Postulante fratello 
Converso affetto (come si ebbe da riconoscere nel frattempo) da male epilettico, entrato 
-
zione per la prova noviziale. Avendo considerato i Padri che la detta affezione epilettica è 
di natura benigna, che cioè con semplici polverette non va il postulante soggetto ad insulti 
morale buon diportamento si è reso meritevole della condiscedenza da esso desiderata di 
venire ammesso al Noviziato, senza che al termine della prova possa venirgli mosso osta-
alla secreta votazione sono risultati su nove voti otto favorevoli ed uno negativo, per cui 
venne accettato, servatis servandis, alla prova noviziale.
-
-
meno (Tirolo) della Val di Non per mandarlo al Probandato a proseguire gli studii inferiori 
le preghire di metodo venne sciolta la seduta.
In fede di che ecc.
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    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Attilano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici a secretis
Scarella Priore Amministratore ha chiamato a Capitolo i Padri D. Amato Maria Clerici 
preci, propose, dietro offerta del Reverendissimo Padre Visitatore D. Mauro Abbate Se-
Superiore di San Giorgio Maggiore di Venezia. Distribuiti i voti e fatto lo scrutinio il detto 
sciolta la seduta Capitolare.
In fede di che ecc.
    D. Romualdo Scarella Priore
    D. Attiliano Debono O.S.B.
    D. Benigno Tognon O.S.B.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. a secretis
In Nomine Domini Nostri Jesu Christi. Amen.
Anno a Nativitate ejusdem millesimo octingentesimo nonagesimo septimo die decima 
Conventus hujus Monsterii ab Admodo Reveverendo Patre D. Romualdo Scarella ejusdem 
Professis de familia in hoc Monasterio degentibus, Admodum Reverendus Pater Prior ex-
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a Conventu hujus Domus num velit modo in nova electione Abbatem iuxta Constitutiones 
-
nium eligere; cum modo ad novam electionem procedendum sit munere superioris prae-
Idem Reverendus Pater Prior litteras ad absentes Venetiis et Romae morantes dedit, ab 
Monachorum in unum collectis, facto scrutinio, decem inter Monachos vocem in Capitulo 
    D. Claudius Barnaba O.S.B.
In Nomine Domini Nostri Jesu Christi. Amen.
Anno a Nativitate ejusdem Millesimo octigentesimo Nonagesimo septimo, die 12. De-
-
monasterio degens, ad sessionem praeviam pro electione Praelati ejusdem Abbatiae iuxta 
precibus omnes et singuli Capitulares ius ad electionem habentes singulariter appelati fu-
Amatus Clerici; Reverendus Pater D. Veremundus Vedder; Reverendus Pater D. Marinus 
Reverendus Pater D. Claudius Barnaba; Reverendus Pater D. Benignus Tognon.
Per litteras Superiori missas Reverendus Pater D. Placidus Nicolini juri suo pro hac 
vice specialiter renuntiare declaravit; Reverendus Pater D. Benedictus Pascuttini Capitula-
probatae fuerunt constituit suum procuratorem cum generali mandato Reverendum Patrem 
Reverendi Patris D. Basilii Guiran Capitularis absentis. Cum autem animadversum fuerit 
praedictas litteras manu aliena conscriptas et subscriptione tantummodo propriae manus 
-
curatorias minime acceptandas esse consuit.
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Tunc Reverendissimus Abbas Praeses pratulit Decretum Reverendissimi Abbatis 
Conventui electio Prioris administratoris Abbatiae Sanctae Mariae Prataleae pro hac vice 
Perlectis autem Capitulum 64 Sacrae Regulae et V Partis IIae Constitutionum Nostrarum, 
-
clusa fuit.
Praesens processus verbalis lectus fuit coram
omnibus et approbatus in ultima sessione hac die 13 Decembris 1897.
     Abbas Visitator
In nominae sanctae et individuae Trinitatis
Anno ab incarnatione Domini millesimo octingentesimo nonagesimo septimo, die de-
cima tertia mensis Decembris, hora nona, solemniter Missa de Spiritu Sancto decantata 
congregatus fuit in aula consueta hujus Monasterii Sancti Joannis Baptistae Dailae univer-
sus Conventus Sanctae Mariae Prataleae, presidente Reverendissimo Patre Domino Mauro 
Dictis consuetis precibus, septem Capitulares voce activa in dicto Capitulo fruentes 
Ex actiis sessionis praeviae constat Reverendum Patrem D. Benedictum Pascuttini 
-
trem D. Placidum Nicolini renunciasse pro hac vice juri suo; litteras autem procuratorias 
Reverendi Patris D. Basilii Giuran minime fuisse acceptatas.
Deinde data a Reverendissimo Praeside generali absolutione a censuris et irregularita-
se magis idoneum secundum conscientiam electuros in Priorem Administratorem.




electores suam schedam parassent, Scrutatores suffragia receperunt ordinate ab omnibus; 
suam schedam explicatam deposuerunt.
Omnium igitur suffragiis acceptiis, Scrutatores schedas omnes in urna repertas nu-
meraverunt, singulas recognoverunt, ac deinde in communi publicarunt, idcirco primus 
Scrutator notum fecit urnam
suffragium unum.
Cum autem in primo scrutinio constiterit neminem suffragiorum numerum ad elec-
-
tatoribus schedis, Scrutatores suffragia receperunt, et singulas schedas recognoverunt, ac 
-
Reverendus Pater D. Romualdus Scarella tria suffragia.
Cum autem in dicto secundo scrutinio, consisterit neminem suffragiorum numerum 
proponente Reverendissimo Praeside, Capitulum pro iterando scrutinio hora tertia post 
meridiem ejusdem diei resumendum esse.
Hora igitutur statuta diei ejusdem resumptum est negotium electionis presentibus Ca-
et approbatus. Continuo ad tertium scrutinium deventum est. Omnium igitur suffragiis ac-
ceptis, Scrutatores schedas omnes in urna receptas numerarunt, singulas recognoverunt et 
in communi pubblicarunt; idcirco primus Scrutator notum fecit urnam, protulisse schedas 
unum.
Quapropter cum Admodum Reverendus Pater D. Amatus Clerici majorem suffragio-
rum partem pro se habuerit primus Scrutator consentiente Capitulo, coram omnibus elegit, 
et electum declaravit et publicavit in Priorem Administartorem Abbatiae Sanctae Mariae 
Prataleae Reverendum Patrem D. Amatum Clerici Capitularem hujus Monasterii praesen-




Tandem redactus fuit et lectus coram omnibus et a Capitulo approbatus presens pro-
Datum in Monasterio Sancti Joannis Baptistae Dailae die 13 mensis Decembris 1897
   D. Benignus Tognon O.S.B. Tertius Scrutator et secretarius
In Nomine Domini Nostri Jesu Christi. Amen.
Anno a Nativitate ejusdem millesimo octingentesimo nonagesimo octavo, die decima 
Gregorio Nicolussi permittenda sit prosecutio suae probationis cum jam duo menses elapsi 
sint ab initio sui Novitiatus, audita relatione Magistrii huius novitii et discussione peracta 
Die 14 aprilis 1898
    D. Amatus Maria Clerici Prior
Capitoli i sottoscritti Monaci, recitate le solite preci loro propose che dovendasi celebrare il 
Capitolo Provinciale, procedessero alla elezione del Deputato agiusta il prescritto delle No-
stre Costituzioni. Si fecero tre scrutinii. Nel primo scrutinio il Padre D. Veremondo ebbe 
due voti, il Padre D. Marino due voti, il Padre D. Claudio un voto. Nel secondo scrutinio 
il Padre D. Veremondo ebbe un voto, il Padre D. Marino due voti, il Padre D. Claudio un 
voto, il Padre D. Guido un voto. Nel terzo scrutinio il Padre D. Veremondo ebbe un voto, il 
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Padre D. Marino tre voti ed il Padre D. Guido un voto. Quindi il Padre Priore ha dichiarato 
Dette le preci fu sciolta la sessione. 
In fede di che si estese il presente atto.
    D. Amatus Maria Clerici Prior
    D. Claudio Barnaba O.S.B.
o
o Silvio di Enrico Pierucci nato a 7 genajo 1885; 3o Tito 
In fede di che si estese il presente atto.
Daila ai 26 Ottobre 1898
    D. Amato Maria Clerici Priore
gli infrascritti Decani per fare il secondo scrutinio prescritto dalle Nostre Dichiarazioni 
se possa continuare il Noviziato.
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favorevoli alla continuazione del Noviziato.
In fede di che si estese il presente atto.
Daila 7 Novembre 1898.
    D. Amato Maria Clerici Priore
-
un luogo solo. I superiori della Nostra Congregazione, interessati dal bene di ciascuna 
come si disse ebbe origine. Il Padre Priore obbediente ai desiderii dei detti Superiori con-
le preci si chiuse la discussione.
In fede di che ecc.
Daila li 22 Gennajo 1899.
    D. Amato Maria Clerici Priore
    D. An.
    D. Ver.
    D. C.
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    D. Claudio Barnaba a secretis
    D. Ben
-
-
glia, oltrechè a disdoro della Congregazione stessa, poteva riuscire di danno gravissimo 
-
dagli stessi Superiori e ponderate le condizioni apposte dal Governo ai compratori di detto 
-
In fede di che ecc.
    D. Amato Maria Clerici Priore
    D. Claudio Barnaba a secretis
-
triennale. Udite le relazioni del Maestro di detto Novizio si discusse dei Decani sui meriti 
dello stesso, dopodichè richiamato il Maestro suddetto si procedette alla votazione secreta 
Daila 14 Aprile 1899
    D. Amato Maria Clerici Priore





copia della lettera del Sacerdote D. Angelo Candeo parocco di Mestrine da lui inidirizzata 
si esibiva a facilitarne la compra. In seguito si esaminarono le condizioni che governo im-
poneva ai compratori di detto
compra di detto Monastero.
Dal Monastero di San Giovanni Batta in Daila
14 Aprile 1899
    D. Amato Maria Clerici Priore
    D. Claudius Barnaba OSB a Secretis
Dette le preci fu chiusa la seduta.
    D. Amato Maria Clerici Priore
    D. Claudius Barnaba OSB a secretis
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Soppravenendo nuovi motivi che sembravano da una parte facilitare la compra del 
Monastero di Praglia per opera del Sacerdote D. Angelo Candeo parroco di Mestrine e 
-
mo Padre Abate Visitatore mosso dai consigli del
Reverendissimo Padre Abate Generale e dalle speranze che gli dava il detto Sacerdote 
anche i padri dimoranti in Venezia e nella grancia di San Onofrio che pure sono membri 
voto in iscritto.
-
siderazione dai capitolari le ragioni nuovamente addotte dal Reverendissimo Padre Abate 
Monastero di San Giovanni Battista Daila 23 Settembre 1899
    D. Amato Maria Clerici
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis





con lettera dei 10 corrente mese.
Nella fede di che si estese il presente atto.
Monastero di Daila 30 Novembre 1899
    D. Amato Maria Clerici Priore
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis
-
voti favorevoli ed uno astenuto. Dette le preci si chiuse la seduta.
In fede di che ecc.
Monastero di Daila 30 Decembre 1899
    D. Amato Maria Clerici Priore
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis
gli infrascritti Monaci per la elezione del deputato al Capitolo Provinciale da celebrarsi agli 
Nella prima votazione
Claudio; voti uno il Padre D. Celestino, voti uno il Padre D. Benigno e voti uno il Padre D. 
Guido. Non essendo alcun eletto nella prima votazione si procede ad ulteriori scrutinii. Nel 
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secondo scrutinio il Padre D. Marino ebbe due voti; il Padre D. Celestino due voti; il Padre 
D. Benigno un voto e il Padre D. Guido un voto.
Nel terzo scrutinio il Padre D. Marino ebbe due voti; il Padre D. Celestino due voti il 
Marino ebbe un voto, il Padre D. Celestino due voti; il Padre D. Benigno un voto e il Padre 
-
stino ebbe tre voti; il Padre D. Guido ebbe un voto e due capitolari si astennero. Avendo 
infrascritti.
In fede di che ecc.
Monastero di Daila 30 Giugno 1900
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis
-
ma non approva in modo assoluto il piano di fabbrica fatto disegnare dallo stesso, si riserva 
-
In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila 30 Giugno 1900
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
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probando Romeo Gubinelli da Roma. Dopo breve discussione si procedette alla votazione 
Quindi dette le preci si chiuse la seduta.
In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila 10 Agosto 1900
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
-
uno negativo ed uno astenuto.
Quindi dette le preci si chiuse la seduta.
In fede di che ecc.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
    D. Claudio O.S.B. a secretis
della provincia di Parma che ha gia dimorato diversi anni fra noi, sia degno da essere ames-
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In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila li 4 Ottobre 1900
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis
-
Andrea avere voti uno, il Padre D. Marino voti uno, il Padre D. Celestino voti uno, il Padre 
ebbe voti uno; il Padre D. Celestino voti uno, il Padre D. Benigno voti tre, il Padre D. Guido 
In fede di che ecc.
Dal Monastero di San Giovanni Battista Daila otto Agosto 1901
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore





In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila li 28 Ottobre 1901
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
-
tonio Braidetti da Cividale provincia di Udine nato nel anno 1876. Dopo breve discussione 
e lettura delle lettere testimoniale sulla buona condotta rilasciate dalla Curia Vescovile di 
In fede di che ecc.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
    D. Veremondo Vedder O.S.B. Decano
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis
semplice perpetua.
In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila 23 Aprile 1902
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis
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conforme ai disegni presentati colla spesa come sopra.
-
adunanza.
Monastero di San Giovanni Battista Daila 23 Aprile 1902
Nella medesima seduta il Padre Priore propose che se venisse approvato il lavoro dai 
-
se si poteva far eseguire il lavoro a giornata sotto la sorveglianza e direzione immediata 
della costruzione ad uno impresario, ed un voto astenuto.
In fede di che ecc.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore




dette a voti secreti.
In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila 6 Maggio 1902
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
-
-
Quindi dette le preci si chiuse la seduta.
In fede di che ecc.
Monasterio di San Giovanni Batta Daila 9 Maggio 1902
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore





do voti uno, il Padre D. Veremondo voti uno, il Padre D. Claudio voti uno. Nella seconda 
votazione il Padre D. Alfonso ebbe voti uno, il Padre D. Veremondo voti due, il Padre D. 
Claudio voti uno; non avendo nessuno riportato la maggioranza assoluta, si procedette alla 
presente capitolo.
-
Si osserva che nel presente Capitolo vi fu pure il Padre D. Andrea Vice Priore, una 
In fede di che ecc.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis
medesima è il giorno nove del prossimo Agosto.
-
tosi alla votazione si trovarono tutti i voti favorevoli alla convenzione presa.
Quindi dette le preci fu chiusa la sessione.
In fede di che ecc.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore




pitolo i decani del Monastero e recitate le solite preci propose ai medesimi se erano disposti 
fu il giovane Igino Giammei da Subiaco nato ai 17 Settembre 1890, fatto lo scrutinio tre 
voti si trovarono favorevoli ed uno capitolare si è astenuto dal voto. Il secondo proposto fu 
favorevoli ed uno capitolare si è astenuto dal voto. Il terzo proposto fu Antonio Caronti da 
capitolare si astenne dal voto. Dette le preci si chiuse la sessione.
In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila 14 Agosto 1903
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
    D. Claudio Barnaba O.S.B. a secretis
nostra Chiesa.
ogni Venerdi di mese di Giugno.
pomeridiane.
voti ed uno astenuto in riguardo alla prima proposta. Ed alla seconda proposta furono 
Quindi dette le preci si chiuse la sessione.
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In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila 8 Aprile 1904
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
al Monastero di Praglia e fu preso dal Governo Italiano nella sopressione dei Religiosi.
-
propria coscienza.
ammessi. Per esonerare della propria coscienza il detto compratore offre duemila lire per 
una volta solamente.
-
In fede di che ecc.
Monastero di San Giovanni Battista Daila 18 Giugno 1904
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore
    D. Claudio Barnaba O.S.B. Secretario
subito dopo il vespro (dietro ordine del Reverendissimo Padre Abate Beda Cardinale) radu-
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Io da vario tempo il Governo Austriaco è in trattative col Consorzio Salinario di Pira-
Periti giurati tutti i stabili saliferi, e far una stima del valore di essi. Tale stima fu fatta a 
case unite, ed anche avuto riguardo della rendita annua approssimativamente.
milioni
a tutti i Proprietari, invintandoli a sottoscrivere il contratto preliminare impegnativo e nel 
case, che complessivamente vennero stimati per un valore di Corone 122.791.14 (corone 
-
-






tenuta che il Monastero nostro possiede in San Onofrio vi sono diversi appezzamenti di 
pure degli apprezzamenti posti o nel corpo pricipale del Monastero, oppure collocati in 
di passagi, ecc. Ed a pericolo di appropriazioni indebite da parte dei medesimi, o dei loro 
perite ed intelligenti.
-
mute, fu passata la cosa ai voti segreti per vedere se i Padri acconsentivano di domandar 
-
affermativi.
Quindi il presente atto verbale fu letto ed approvato seduta stante. Di poi si chiuse la 
Monastero di San Giovanni Battista Daila li 25 Gennaio 1905
    D. Amato Maria Clerici Priore
    D. Mariano Zuccali O.S.B.
solito locale i Padri Capitolari del Monastero e dopo recitate le solite preci di uso propose 
ai medesimi il seguente affare.
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tempo è di molto deteriorato e logoro venne in pensiero di farlo riparare nel miglior modo 
possibile, facendolo trasportare su raso nuovo. A tal scopo, o meglio a tal lavoro si pro-
medesimo.




mente da una sospenssione, da una disdetta di lavoro che Esse ormai credevano
Quindi venne letto ed approvato, seduta stante il presente verbale. Si recitarono le preci 
Monastero di San Giovanni Battista Daila 18 Ottobre 1905.
    D. Amato Maria Clerici O.S.B. Priore





dignut na razinu priorata, a 1890. priznata je istovjetnost zajednice u Dajli sa zajednicom 




Atti Capitolari is one of the most important sources for understanding the life and 
activity of the religious community in Pragla (Dajla) during the period of almost 30 years 
(from 1881 till 1906). During that time the monastery underwent a lot of changes. In 1880 
it was declared a priory, and in 1890 the community of Dajla and the community of Pragla 
1904 the religious community was re-established. At that time the monastery was under 
th century. This is why Atti Capitolari represents 
a valuable source for further examination.
RIASSUNTO
Gli Atti Capitolari 
di Praglia. Nel 1900 viene riscattata una parte del monastero di Praglia, e nel 1904 viene 
Atti Capitolari rappresentano una fonte importante che 
